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Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1932. 
V. t, johtajan laatima selonteko. 
Laitoksen toiminta on vuonna 1932 jatkunut ohjelmanmukaisesti. 
Havaintoverkko on toiminut säännöllisesti; uusi mareografi, Raumalla, 
on pantu käyntiin; maj akkalaivalla T'Verkkomalala ollut meritieteellinen 
havaintoasema on majakkalaivan toiminnasta poistamisen jälkeen 
sijoitettu lähellä olevaan Vit'laitieitieen. Vuotuinen tutkimusretki suori-
tettiin kuten tavallisesti heinäkuussa; sen jälkeen tehtiin virtamit-
tauksia Merenkurkussa ja Suomenlahdella elokuun keskivaiheille. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Köpenhaminassa pidet-
tyyn 25:een vuosikokoukseen otti Suoneen edustajana laitoksen johtaja, 
prof. WITTING, osaa. Huhtikuussa johtaja Kansainvälisen oceanografisen 
association puolesta oli mukana Kansainvälisen hydrografisen toimiston 
Monacossa pitämässä kokouksessa. 
2. Henkilökunta ja hallinnolliset asiat. 
Varsinaiseen henkilökuntaan ovat kuuluneet: 
Johtaja: prof. 	ROLF 	WITTING. 
Tarkastajat: prof. 	HT. 	TALLQVIST. 
prof. 	K. 	M. 	LEVA`DER. 
Talassologit: tout. 	KURT Buni, kemiallisen osaston (III) 	johtaja, 
Whist. GUNNAR GR.vxQvIsT, jääosaston (II) johtaja. 
Assistevtit: traaist. 	RISTO 	JURVA, 
tout. vapaahierra ERIK PAIINIPN, 
tout. S. E. SYENIT. 
Apulaisassistentti: Iltaist. STINA GRIPENBERG. 
Piirustnsap1lainev: nti 	TOINI 	RoNIMUS. 
Laskuaptilaiset: rva 	ELSA IKINNUNEN, 
Irti MARGARETA HOLMBERG. 
Laboratorioapulainen 
ja tivalltimestari: lira J. V. WALDEN. 
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Talassologi BTCH nautti elokuussa virkavapautta voidakseen tie-
teellistä työtä varten seurata sillikalastuslaivuetta. Islantiin; tätä 
varten oli hänelle arpajaisrahoista myönnetty 20,000: — markan suu-
ruinen valtionavustus. Se talassologin virka, johon vedenkorkeus-
osaston (I) johtajan toimi kuuluu, on koko vuonna ollut vapaana; v. t. 
talassologina on toiminut assistentti STENIJ, jonka virkatelltäviä on 
hoidettu tilapäisten työvoimien avulla. Tällaisina ovat koko vuoden 
olleet nti ELIN V. hRAEMER ja yliopp. BRITA MONTELL„ sekä 8 kuu-
kautta nti 1\1ONICA WASASTJERNA. Ylimääräisenä titrausapulaisena on 
osan kevättä ja suurimman osan syksyä ollut yliopp. L. WASASTJERNA, 
minkä lisäksi talven aikana hra E. IboIviS'ro on toiminut laitoksen 
radioaseman hoitajana. 
Herrat Bud, STENIJ ja PAG M> N ovat toimineet rahastonhoitajana, 
sihteerinä ja notarina. Kirjaston hoidosta ovat huolehtineet hra STENIJ 
ja nti Hot,itIBEIG. 
1MTerenttttkimustoimikunta on kokoontunut 7 kertaa. 
Laitoksen menot selviävät seuraavasta yhdistelmästä: 
1. Palkkaukset .................................................... 	551,051: - 
2. I-Iavaintopalkkiot .............................................. 	101,000: 
3. Koneet, keniikaliot, kirjallisnns 	................................. 	1 ),969:'.15 
4. Painatuskustannukset 	.......................................... 50,000: - 
5. L,ännuitys, valaistus, siivous .................................... 	I9,-112: 15 
6. SIareografien länsnit}-s ja kunnossapito 	.......................... 	15,9(19: 30 
7. Tarverahat .................................................... 	19,90S:i0 
S. Jäätiedotus .................................................... (30,000: - 
9. 5Iatkakustannnkset ............................................ 	13,475:40 
10. Johtajan k3yttövarat 	.......................................... 	3,992: 
Sink 884,805: SO 
Kustannukset laitoksen osanotosta pohjoiseurooppalaiseen meren-
tutkimustyöhön, johtajan vuosikotoukseen tekemän matkan aiheut-
tamat menot mukaanluettuina, ovat kaikkiaan olleet Smk. 59,050: —. 
3, Retkikunnat, 
Vuotuinen retki Baltian merellä suoritettiin heinäkuun -1 ja elokuun 
17 p:n välisenä aikana. Retkikunnan alkujakson aikana, joka päättyi 
Pietarsaareen 22 p:nä heinäk., käytiin 71:1lä määrätyllä nieriasemalla, 
niistä yhdellä kahdesti, j a tarkastettiin useilmnat meritieteelliset ase-
niat, altfeen kaikki majakkalaivat sekä vedenkorkeusasemista ja nlareo-
grafeista useita. Retkikunnan loppujakson aikana suoritettiin virtamit- 
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tauksia Merenkurkussa ja Suomenlahden keskiosissa sekä tarkastettiin 
vielä tarkastalnatta olevat meritieteelliset havaintoasemat ja eräät 
vedenkorkeusasemat ja mareografit. Retkikunnan alkuosan aikana 
sitä johti allekirjoittanut ja siihen osallistui ylimääräisenä assistenttina 
yliopistonapulainen toht. RAGNAR LYDEN. Loppuosan aikana johti 
retkikuntaa laitoksen johtaja, ja siihen ottivat koko ajan osaa herrat 
PAL\Iu v ja I,YD ,N sekä Suomenlahdella hra JURVA ja allekirjoittanut. 
Aikaisemmin mainittiin jo, että hra BuCH oli mukana sillikalastus-
laivtleessa, tehden mittauksia sekä Islannin seuduilla että meno- ja 
paluumatkassa. Retki kesti kesäkuun lopulta syyskuun alkupäiviin. 
Vuoden 1931 retkikunnan havaintoaineisto on vuoden kuluessa jul-
kaistu. Kuluvan vuoden havaintoaineisto oli vuodenvaihteessa suuriin-
maksi osaksi muokattu. 
4, Vedenkorkeustyö, 
Rauman uusi mareografi alkoi toimia joulukuun 3 p:nä. 111areografieii 
toiminta ja tarkastukset selviävät lähennnin taulukosta 1. 
TaHiukko 1. 1lIn;'eogrn f i'cse»aat 1932. 
Aseina Havaitsija 
Kontrolli- 
mittausten 
Tarkastus 
Suorit- K 1932- 
lukurn. Päiväni. taja Ii 	1931 
I,iinahainari ...... Toivo Hakala ...... 51 — Tallqvist - 
Kemi ............ T. 	Jaatinen........ 65 X 12 S. —5 niin 
'Toppila .......... V. 	E. 	Aho 	........ 67 X 13 S. +-1 	i> (30) 
Hornankallio 	.... H. 	11eskus 	........ 67 VII 20 G. —1 inns 
Alholina 	........ W. 	Björk.......... 64 VII 21 G. - 
Vaskiluoto 	...... E. Häggström...... 7-1 VII 28 P. -- 
Iiaskinen 	........ J. 	S. 	Sjölund ...... 66 VIII 	1 P. 0 
Mäntyluoto 	...... J. 	Sundblom 	...... 6ä VI 1:i S. +1 nuu 
Raman 	.......... K. 	Nuotio 	........ 5 XII 	-1 S. - 
Degerby 	........ R. 	Rothberg 	...... 67 VII 13 G. -- 
Rnissalo 	........ R. 	Häggkvist ....... (36 VI 16 S. +3 nun 
Hanko 	.......... P. 	A. 	Nysten ....... 67 VIII 	4 P. 0 
Helsinki 	........ Merentutkimuslaitos. 59 -- — - 
Hainina.......... M. 	itiälkiä 	........ 6S Y 26 5. —3 nun 
Viipuri 	.......... E. j. 	Jääskeläinen.. 67 X 25 S. —4 	» 
Koivisto 	........ H. 	Pönt3, iieor 	...... 58 Z 25 S. 0 
Sortanlahti 	...... A. Tikka 	.......... 66 S 21 S. —1 inm 
Valamo .......... Il3unkki 	Tuviae .... -- X 20 s. — 
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Alliolmas, Vaskiinodoii, IVä.n)1l•uodou, Raiunait (jouluk. 3 p:stä 
alkaen) ja Haiiiinan mareografit ovat toimineet häiriöittä. 
L1'iinaliaitaarin kello seisoi yhteensä 148 t. IV 30, V 16-18, VII 
29-30, X 2-3, 26-27 ja XII 6-7, minkä lisäksi kone piirsi suoraa 
viivaa 16 t. IX 19. Kevein käyrä oli vainlentunut 21 t. III 9-10. 
Topj51/assa jää aiheutti häiriöitä I 1-V 3. Hornankallion kello seisoi 
5 t. I 24 ja 85 t. XI 9-13, kun kerääjärulla ei ollut vetänyt paperia. 
Kaskt-sten, kello seisoi 84 t. VIII 2-5, minkä lisäksi käyrä oli hieman 
vaimentunut IX 11-25 ja lokakuun alusta joulukuun 2 p:ään. 
Degerbyn kello seisoi yhteensä 271 t. III 6, VII 13-18 ja IX 21-24. 
Rni'ssalossa. on 4 tunnin aukko II 2, kynät kun olivat repineet paperia; 
lisäksi kello seisoi 56 t. XII 19-21. Hangon käyrä oli vaimennuk-
sissa I 5 16, 18-19, X 11-26 ja XI 22-XII 8. Hels•ingi'n kello 
seisoi 134 t. I 4-5, II 1-4, 21-22, VIII 9-11. Vi•i~tt-rin kello 
seisoi 23 t. IV 15-16, kun paperirullan vastapaino oli tarttunut be-
tonipylvään epätasaiseen pintaan, minkä lisäksi kone piirsi suoraa 
viivaa 5 t. V 8. Koivistolla tilapäinen havaitsija aiheutti 34 tunnin 
aukon I 8-9, sitä paitsi oli 79 tunnin aukko XII 19-22, paperi kun 
oli loppunut. Sortantah,den käyrässä on jään aihettttarnia suoria kohtia 
I 2-5, 8-15, II 3-5 ja III 12-15. 
Taulukko 2. Asteikkoasema.t 1932. 
Asema Havaitsija Havainto- Havainto- Y a 
'd 
w 
Tarkastus 
Muutos mm 
kausi aika o 7' Päivärc. Suorit- 
taja 
Ulkokalla Ernst Björklöf.. I, V-XII V-IX: 7, 14, 21; X: 7, 
11; I, XI-XII: 14 P T' -- G. - 2 	m (30) 
W Rönnskär 	. lJ. A. Söderholmf 1-XII I-XII: 14 S V VII 31 P. 0 
Säppi 	..... Petter Kandika . I 	XII I-XII: 7, 14, 21 P T VIII 2 P. -18 min 
hyökki 	... F. E. Varjonen . I-XII I--IV, IX-XII: 7, 14, 
19; V-VIII: 7, 14, 21 S V VIII 2 P. + 	2 	~~ 
1,ypertö 	... M. 0. Saarelainen I-XII I-XII: 7, 14, 21 P V VIII 3 P. + 1 
f X7II13 G. _ hemström I. 	Brouran 	.... I-XII I-XII: 	9 (7) p V IVIH 25 G. 
Hellman .... J. V. Carlberg .. 1-XII I-XII: 9 P V VII 14 G. - .1 nun 
I: 8,14,17; II: 8,14,18;) 
Kobbaklintar I,uotsit 	........ I-XII III, X,7, 14, 19; I S V VII 13 G. + 	1 	» 	(1930)  
120 21;) IX: 	7, 	14, 
Utö 	........ JPr. Lindström . : l S obtom . lJ• 	j" 	. 	f I-XII 1-XII: 7, 14, 21 P T VII 11 G. -- 2 
Jungfrusund . J. E. Alborg 	.. I-XII I-XII: 7, 14, 21 S V VIII 4 P. - 2 
Strömina.... Gustav Xarlsson I--XII I-XII: S P V - - 
Russarö 	... Alajakkanriehistö 1-XII I-XII: 7. 1-1, 21 I S T VII 9 G. 0 
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Asema Havaitsija Havainto- Havainto- 
ro 
7 
Y 
f~ 
å 
pi 
Tarkastus 
Muutos niry 
kausi aika o .~. r u' Pal\'alll, Suo rit- 
taja 
Tvärminne .. Sven Öhberg 	.. I—XII I—XII: 7, 14, 21 P T VII 9 G. + 2 mm 
Skuru 	...... Ester Öhman .. I—XIi I—XII: 14 P V — — -  
Söderskär E. A. Lundell .. 1—XII I—XII: 7, 14, 21 S T VII 4 G. 0 
Suursaari Leander 	Mattila I—IV, I—IV, VII—XII: 14 
VII--XII S V VII 6 G. -  
Solneri...... V. 	V. Mattila .. 1—XII I—XII: 7, 14, 21 P T VII  G. +8 mm 
JE 	Löyskä 	....I 
Viipuri E. Hie auiies 	.. I, IV XII I, IV—ZIL 8 P V — — - 
JA. H. Tursas 
I,avola ...... Heikki Lax .... I—XII I—XII: S P H — - 
Sortavala H. 	Silakoski.... 1—XII 1—XII: 11 P H Z 23 S. - 
Valaino 	.... Munkki Juvian .. I—XII 1—XII: 11 12 P V X 20 S. r -1 mm (30) 
P = kiinteä asteikko, jossa jako on kaksisentimetrinen; S = varsi ja tanko; V = 
vedenkorkeuskaavake, T = meritieteellinen kaavake, jossa vedenkorkeusmerkintöjä; 
H = Hydrografisesta toimistosta saatu kaavake. Viimeisessä sarekkeessa tarkoittaa 
puynituksen korkeusezo — edellisen vuoclen pnnnitukseeii verrattuna -- positiviseha 
nollapisteen painurnista, negatiivisenä sen kohoamista. 
Lei nsiröiniit asteikon irrottivat jäät tammikuun 31 ja helmikuun 
1 p:n välisenä yönä; havaitsija kiinnitti asteikon uudelleen ja havainnot 
alkoivat jälleen 10 p:nä heletik. Tarkastuksessa selvisi kuitenkin, ett'ei 
asteikko ollut tarpeeksi lujassa, minkä johdosta se kiinnitettiin pa-
renimin; sen jälkeen suoritettiin uusi pttnnitus (VIII 25). St.r,2t,i'srrrz.rera 
asteikko irroitettiin IV 7, kun puulaituri, johon asteikko oli kiinnitetty, 
purettiin. Väliaikainen asteikko asetettiin sinne tarkastuksen yhtey-
dessä (VII 6). Asteikkohavairmot selviävät lähemmin taulukosta 2. 
Vedenkorkeusaineistosta on vuoden aikana hra STEI,TIJ julkaissut 
vuosien 1929 ja 1930 havainnot. Vuoden 1931 julkaistava aineisto oli 
vuoden lopussa painokunnossa lukuunottamatta A/1w/mnan, Vashi-
l grodon ja Degerbyn havaintoja, joissa uusi punnitus oli tarpeen ennen 
julkaisemista. Vuoden 1932 mareogrammat taas olivat mitatut, lukuun-
ottamatta vuoden aivan viimeisiä käyriä, ja sitäpaitsi olivat noin 10 
mareografin ensimmäisen puolivuoden havainnot painoku1lnossa. Hra 
STENIJ on vuoden kuluessa tehnyt teoretisen tutkimuksen rajoitetuissa. 
merenaltaissa esiintyvistä vedenkorkeusheilanduksista, hra PALMEN 
tutkimuksen tuulen ja vedenkorkeuden kesken vallitsevasta riippu-
vaisuudesta. 
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5. Kiinteillä asemilla suoritetut meritieteelliset havainnot. 
Aselnaverkko on salaa kuin ennen huomioonottaen että, kuten jo on 
mainittu, IVerk1?onlatafan majakkalaiva-asema on siirretty rannikko-
asemaksi V'i taniievieert Koivistonsalmen eteläsuussa; aselva alkoi toimia 
heinäkuussa. Taulukot 3, 4 a ja 4 b osoittavat lähemmin havaintotyyön 
kulkua. 
Ta,irl ,it-hko å. ille) , ]'tieteellisel vit.osiasei)lat v. 1932. 
Paikka Havaitsija 
nnä Pitapte joka päivä 
kello 
n - c Tuulihay. 
kello 
H 
G 
1\Iarjaniemi . F. 	Porpela 	..... 14 8 27 7, 	14, 	21 VII 19 
Ulkokalla .. Ernst Björklöf.... I-V XI-XII: 1-1; 
VI-IX: 7, 1.1, 21; X: 7, 14 10 22 7, 	14, 	21 VII 21 
Tankar ... S. S. Källström . 14 15 36 7, 	14, 	21 VII 21 
Valsörarna . Karl F. Färm ... 7, 	14, 	21 10 3-1 7 	14, 	21 VII 17 
Norrskär 	.. Hj. Molander 	... 7, 	14, 	21 40 28 7, 	14, 	21 VIr 17 
Sälgrund 	. A. U. A. Johansson 7, 	14, 	21 20 2-1 7, 	14, 	21 VIII 	1 
Säppi...... Petter Kandika 7, 	14, 	21 24 25 7, 	14, 	21 VIII 2 
Isokari 	... K. O. V. NIatsän .. 14 20 36 14 VIII 	3' 
DTärket ... JH. J. Mattsson ... 11 100 19 7, 	14, 	21 VII 15 
lPetter Österberg. J 
Lågskär.... AV. 	Johansson .... I - II, XII: 14; III-IV, 80 32 I-II, XII 1-I; III- VII 13 
IX-XI: 7, 14; V-VIII: IV", IX-XI: 7, 1.1; 
7, 	14, 	21 \'-A III 	7, 1 4, 21. 
Utö (Frans Lindström. 14 90 29 7, 	14, 	21 V1I lo 
U. 	Sjöblom ......,1 
Jungfruskär. E. G. Brunström.. 15 40 3-1 - VIII 	3 
I,ohrn 	... J. 	L. Pettersson.. 14 50 36 7, 	14, 	21 VIII 	3 
fJ. A. \Vesterberg.) Bengtskär.. LO. 	J. 	Björkell ... f I-III, XII: 14; IV-XI: 50 32 7, 	14, 	21 VII 	9 7, 	14, 	21 
Russarö.... Majakkatniehistö.. 14 30 36 -  VII 	9 
Tvärminne Sven Öhberg 	... 14 30 36 VII 9 
Kallbådan 	. K. J. Weckström .. 14 40 35 7, 	14, 	21 VII 8 
1Alfred buudströmI ( I-VIII: 7, 	14, 21; 
Harmaja K. 	Sjölund...... 1 	IX-X: 7, 11; 30 33 7, 	14, 	21 VII 	7  
E. K. Eklund ... j  XI-XII: 14 
Helsinki J. V. Walden .... I-VII 8, VIII 23- - - -- - 
XII 31: 10 
Söderskär . . E. 	A. 	Lundell .... 14 50 29 7, 	14, 	21 VII 	5 
Haapasaari . A. Tuowola ...... I-IV, XI-XII: 14; 30 22 7, 	14, 	21 VII 	5 
V-VIII: 7, 14, 21: 
IN-X: 7, 14 
Suursaari .. A. 	Senila 	........ 7, 	14, 	21 60 11 7, 	14, 	21 VII 6 
Someri 	.... V. 	V. Mattila .... 14 50 35 7, 	14, 	21 VII 	6 
'Tamnio Ikr. 	Pitkänen 	... V-XII: 7, 11, 21; 20 35 7, 	14, 	21 VII 	5 
I-IV: 14 
Martinsaari. Matti Niemelä.... - 25 '6 - VII 	6 
Virtaniemi.. Anton Roti ...... VII-XII: 1.1 25 11 7, 	14, 	21 - 
Seivästö 	.. R. 	Wirkki........ 14 20 20 7, 	1.1, 	21 VII 	6 
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Ta,llhh1zo 4 a. 	Länipölda- jn sitol(ii'sitirsliavai/ iloja, »iajakkalal1«7olll(1 
V. 1932. 
P a i k   a Havaitsija Pintanäyte joka 
päivä klo 
0, 
• 
trr 
p 
r, 
id. 	Wiklund 	........ VI5-1I 11 17 VII 19 
Nallkiainen.. , ....... VI 5—xi 1S 16 VII 19 
Helsingkallan........ V. 	Heltonen 	........ V 2G 	XI 18 18 VII 18 
Snipan ....... . ...... V 1S—X1121 22 VII 17 
Plevna ............... 
Storkallegrund 	...... Åke Faliler.......... V 14—XII 21 22 VII 16 
Relanderininatala .... Ragnar 	Stackelberg. . V 3—XII 31 23 VII 15 
( 	I 1—H 18; 
Storbrotten PääNvstö........... , `  	IV 16—VI 25; • 25 VII 15 
I 	VII 8— XII 31 
Äransgrund 	........ Päällystö 	.......... I 1-II 8; V 6-XII 31 26 VII 	7 
halbådagruiid 	...... J. 	V. 	Palulroth...... V 13—XII 31 22 VII 	4 
Taipaleenluoto 	...... G. 	A. 	Blom 	....... , VI 1—XI 24 18 — 
Taltirr,kho 4 b. Virtalinvci itfojcr nio~nkknlnivoilln v. 1932. 
Paikka 
Virta 	joka päivä klo Virtahavaintojen 
syulvs, nI 13 7, 	14 7, 	14, 	21 
Plevna 	.......... xi 2-11 VI5—XI1 0, 5, 10 
\ahkiainen 	..... x 1G XI 18 VI 5—X 15 0, 13, 26 
Helsingkalla ii 	... XI 17-15 IX 7—XI 16 V 26- -IX 6 0, 13, 26 
Snipan 	........ , , V 18 —XII 21 0, 13, 25 
Storkallegrund .... V 14—XII 21 0, 10, 20 
Relanderihniatala.. V 8—XII 31 0, 10, 20 
I 1—II 18; 
Storbrotten 	..... IV 16—VI 25; 0, 15, 30 
f VII8—XII 31 
J I 1—II 8: V 6—IX 6 0, 15, 30 
rlransgruud ..... IYII 7-31 IX 7 —YII 6 
IKalbadagrnnd .... IX 7 —XII 31 V 13—IX 6 0, 15, 30 (25) 
Taipaleenluoto.... VI 1—XI 2.1 0, 5, 10 
lieren pinnan lämpötila ja tuuli havaittiin kaikilla majakkalaivoilla joka päivä 
klo 7, 1-1 ja 21. 
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Havaintoaineiston käsittely on jatkunut niin, että suolaisuus- ja 
lämpötilahavainnot ajalta 1930 VII-1931 VI allekirjoittaneen toimit-
tantina sekä tuuli- ja virtahavainnot hra PAr,P2ÉNin toimittainina vuoden 
kuluessa ovat julkaistut. Vuoden vaihteessa kuluvan vuoden lämpötila-
ja virtahavainnot, joulukuun havaintoja lukuunottamatta, olivatpaino-
kunnossa; suolaisuusnäytteet ajalta 1931 VVII-32 VI olivat käsiteltävinä. 
6. Jäämerkinnät. 
Päivittäisiä merkintöjä talvena 1931-32 on tehty 93:llä meren-
rannikon asemalla ja 12:lla. Laatokan asemalla; lähempiä tietoja antaa 
taul. 5. 
Seikkaperäisiä perjantaitilannetta kuvaavia karttoja on laadittu 
ajalta XII 1—V 27. Tähän aineistoon, samoin kuin myös allamainittuun 
aineistoon, perustuu talven 1931-32 jääsuhteitten yleiskatsaus, joka 
allekirjoittaneen laatimana on ilmestynyt. Hra JURVA on jatkanut 
yhdistelevää tutkimustaan menemme jääsuhteista. 
7, Jäätiedotus talvena 1931-32. 
Jäätiedotus tapahtui talven 1931-32:n aikana samalla tavalla kuin 
varemmin; syksyn 1932 alusta tehdyistä muutoksista tehdään selkoa 
talven 1932-33:n selvityksen yhteydessä. Radiopuhelimitse tapahtuva 
jäätiedotus suoritettiin Helsingin ja. Lahden yleisradion kautta aikana 
XII 11—V 28, Hangon radioaseman välityksellä aikana XII 12—V 12. 
Merkkikirjoitusradiosanomat laivoja ja ulkomaita varten lähetettiin 
Santahaminan kautta aikana XI 28—V 30. Laitoksen tiedottajat lue-
tellaan taulukossa 6. 
1 Sitä paitsi valtion jäänsärkijäin päällystö säännöllisesti kahdesti 
joka päivä, silloin kun jäänsärkijät ovat olleet työssä, on lähettänyt 
laitokselle langattomia jääsähkösanomia laitoksen oman radioaseman, 
(OHY):n, välityksellä. Tämä asema on myöskin välittänyt Merena-
kulkar,liallitukseu langattomien sähkösanomien vaihdon. 
Päivittäinen sanallinen yhdistelevä jäätiedotus, joka käsittää Baltian 
meren koko alueen ilmoitukset, annettiin aikana XI 28—V 28, joka 
perjantaina aikana XII 11—IV 29 liitettiin siihen edeltävä jääsuh-
teitten yleiskartta. 
Ruotsin, Saksan ja Venäjän vastaavat yhdistelytiedotukset on 
laitokselle lähetetty. 
_Merentutkitnuslaitoksen toiminta vuonna 1932. 
TaUlUkho 5. J(iäJlacvnii1'taot talvena 1931-32. 
Paikka Havaitsija Aika 
Luku ii äärä 
Pliiväk. Kar tt. 
24 10 
Ajos 	.................. A. 	Aspegren............ X 	9—V 27 32 11 
Ulkokrunni 	............ Finnberg 	.......... X 	23—V 27 18 4 
ilarjaniemi 	............ 
 J
F
. 	Aspegren ........... . 
 F 	Korpea 	............ 
X 
II 	1—V 	27 
 XII 11 	V 	27 2-1 8 
Röyttä 	................ 
Toppila ................ A. 	Heikkinen 	.......... 
f
WV, 
XII 11 1 -  
Tatrvo 	.......  30—V 20 21 Rantakari ........j  2  
Isolcraaseli 	............ 
.Haikara............ 
 Ii. 	A. 	Holm........ .... Z 	23—VI 10 32 4 
Ulkokalla 	.............. Frnst 	Björklöf.......... Z 	11—VI 3 II 26 21 
Ohtakari 	.............. K. 	L. 	Lindell 	.......... X 	23—VI 3 32 13 
Tankar 	................ S. 	S. 	Källström 	........ XI 	20—V 	20 27 22 
Stubben 	.............. Wilhelm Näs 	.......... Z 	30—V 	13 12 5 
Palosaari 	(Vaasa) 	...... H. 	Nabb 	.............. X 	30—IV 29 27 2 
Pohj. 	Björkö 	........... . j. 	H. 	Nabb............ XII 	d—V 	13 23 16 
Etelä 	Vallgrund ........ O. 	Söderbolnr 	.......... XII 11--IV 29 19 8 
Valsörarna 	............ Karl 	F. 	Färm .......... X 	23—V 20 27 16 
Norrskär 	.............. Hj. 	Molander 	.......... XII 11—IV 22 18 9 
Rönnskär 	.............. i\1. 	Söderhoten 	.......... XII 11—IV 29 21 10 
Strömmingsbådan 	...... F. A. 	Söderholm 	...... XII 25—V 13 20 5 
Bergö .................. W. 	Öman.............. XII 11—IV 29 21 11 
Harrströni 	............ F. 	O. 	SIoliis............ XII 11—IV 29 18 6 
Sälgrund 	.............. A. U. A. Johansson 	.... X 	30—IV 29 23 13 
Högklubb .............. A. 	Sjölund 	............ XII 	4—IV 29 22 9 
Yttergrund 	............ J. 	E. Karlsson.......... XII 11—IV 29 20 17 
Karvianourat 	......... • V. 	A. 	Osterman ........ XII 	4—IV 29 22 17 
Reposaari ...............  F. 	A. 	Forss.......... 	.. Z 	30 	IV 29 24 20 
Säppi.................. P. 	Kandika 	.......... 	..  XII 18—IV 29 20 19 
Raun 	................  V. 	V. 	Reilander 	........  XII 11—IV 29 
X 	30—V 	6 
21 16 
Lyökki 	...... 	.......... J. V. 	Nylund 	........... 30 11 
Uusikaupunki 	.......... K. Sjöberg 	............ Z 	30—IV 29 23 2 
Isokari 	................ K. O. 	V. Matsen 	...... X 	30—IV 29 -12 11 
I~ypertö ................ F. 	Holm.............. X 	30—IV 29 21 11 
Jurmo 	................ J. 	F. 	Söderberg 	........ XII 11—IV 29 21 4 
Saggö 	................ A. 	Th. 	Fellinan 	........ I 	S—IV 22 1d 4 
Dånö 	.................. V. 	hundgren 	.......... I 	1—IV 29 18 15 
Sälskär 	................ G. A. Hamnström ...... I 	1-1V 22 13 2 
Finbo 	................ K. 	Fagerström 	........ I 	1—IV 29 21 8 
Märket 	................ K. 	J. 	1\Iattsson 	........ II 	19—I17 	S S 1 
Signilskär .............. J. 	V. 	Carlberg.......... II 	5—IV 29 12 S 
Torpö 	................ A. 	D. 	Johansson........ I 	1—IV 22 13 4 
Korsö 	................ Alb. 	Sjölund 	.......... II 	12—IV 	S S — 
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Lokam. 
Paikka 	 Havaitsija 	I 	Aika 
Piiivåk.I Kartt. 
Kobbaklintar .......... 
Lågskär ................ 
Degerby 	.............. 
Bourarsund ............ 
Enklinge .............. 
Sälsö (Sottunga)........ 
Kökar 	................ 
Jungfruskär............ 
Utö .................. 
Lolin 	................ 
Ruotsalainen .......... 
Naantali .............. 
Turku 	................ 
Gullkrona .............. 
Paraistenportti ........ 
Jungfrusund............ 
Hästholnr .............. 
Kemiönkanava ........ 
Bengtskär 	............ 
Russarö ................ 
Hanko ................ 
Tvärminne ............ 
Hästö-Busö ............ 
Jusarö ................ 
Barönsalmi ............ 
Bågaskär .............. 
Kallbådan ............ 
Porkkala Rönnskär .... 
Harmaja .............. 
Söderskär .............. 
Glosholm .............. 
Pellinki ................ 
Våtskär ................ 
Loviisa ................ 
Orrengrund ............ 
Boistö 	................ 
Kaunissaari ..... ..... . . 
huutsalo .............. 
Haapasaari ............ 
Suursaari, P ............ 
Suursaari, E ............ 
Tytärsaari 	............ 
Hjalmar Holmqvist 	.... III 	11—IV 	S 5 
III 	11—IV 22 7 
XII 18—IV 29 20 
XII 18—IV 29 20 
XII 18—IV 29 20 
K. 	A. 	Hagnäs ........... 
Rob. 	Rothberg 	......... 
I 	1—IV 29 13 
K. 	E. 	Fnginan 	......... 
O. 	Sjölund 	............. 
XII 15—IV 22 17 
T. 	E. 	Holmberg .......... 
A. 	F. 	Westerberg 	....... 
XII 11—V 	6 22 E. 	G. 	Brunströns 	....... 
Fr. 	Lindström ........... I 	1—IV 29 14 
J. 	L. 	Pettersson ......... I 	1—IV 29 17 
Hannes Koski .......... Z 	30—IV 29 23 
A. 	Sundman 	.......... XII 11—IV 29 21 
A. W. Mickelsson 	...... 1II 11—IV 29 21 
A. 	W. 	Lindberg ........ I 	1—IV 29 17 
A. 	Artzén .............. XII 11—IV 15 17 
J. 	E. 	Alborg 	.......... xII 11—Iv 29 21 
H. 	F. 	Heino 	.......... X 	30—V 	6 24 
T. 	Himberg ............ XII 11—IV 29 21 
J. 	A. 	Westerberg 	...... II 	5—IV 29 13 
K. W. 	Lindqvist 	...... II 	12—V 	6 13 
U. 	Larsson 	.............. I	1—IV 29 17 
A. 	S. 	Österberg 	........ XII 	4—IV 22 8 
A. 	F. Grabber .......... I 	1—V 	(3 11) 
K. 	R. 	Stenlund 	........ II 	12—IV 29 11 
Gust. A. Westerholm.... X 	30—V 	13 24 
$. 	F. 	Westerberg 	....... XII 11—V 	13 21 
X. J. Weckström 	...... II 	12—IV 29 12 
R. 	Malmström.......... XII 11—V 	13 21 
E. 	K. 	Eklund .......... I 	1—IV 22 17 
F. 	A. 	Lundell.......... I 	8--V 	13 17 
G. 	A. 	Andersson........ XII 1S—IV 22 18 
F. 	Österberg 	.......... YII 11—IV 29 1S 
K. 	Sarman 	............ X 	30--IV 15 20 
G. 	A. 	Gustafsson 	...... X 	23—IV 29 24 
F. 	E. 	Mickelsson 	...... XI 	20—IV 29 23 
G. 	Karlsson ............ XI 	27—V 	13 24 
O. 	Kantola 	............ II 	5-IV 29 13 
w. 	R. 	Brunila 	......... XII 	4—IV 22 17 
A. 	Tuornola ............ XII 25—IV 29 26 
A. 	Survila 	.............. rI 	5—V 	13 14 
F. 	A. 	Penttilä.......... II 	5—V 	13 14 
A. 	Niemelä 	............ I 	1--V 	13 111 
1 
3 
3 
3 
5 
0 
2 
17 
.1 
5 
2 
5 
S 
9 
5 
5 
2  
1 
6 
2 
a 
11 
12 
11 
5 
S 
4 
5 
1 
3 
11 
9 
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Paikka Havaitsija Aika 
Lukum. 
Piiiviil:. Kai 	t. 
Someri 	................ I 	1—V 	13 1S 6 
'fain nio 	.............. X 	30—V 	27 28 16 
XII 1s—V 	20 22 7 
flamma ................ XII 	4—IV 29 22 5 
huorsalo 	............... 
Pitkäpaasi 	............ 
V. 	V. 	Mattila 	........... 
Ikr. 	Pitkänen 	........... 
XII 1S 	IV 29 19 12 
➢Iartinsaari 	............ 
M. 	Niemelä 	............. 
O. 	Lautala 	............. 
Matti 	Niemelä.......... X 	30—V 	20 26 2-1 
O. 	Niemi 	............... 
XII 25—V 	20 22 4 
Seiskari 	..............  E. 	V. 	Norrgren 	........  ZI 	27—IV 29 s 3 
Narvi .................. 
Uuras 	................ 
 G . 	Wigren 	............ 
 Anton 	Prisa ...... ...... ZI 	20—V 	13 21 9 
Koivisto 	.............. A. 	Roti ...... 	..........  XII I1—IV 29 19 8 
Seivästö 	..............  E. 	\Virkki.............. XII 11 	IV 29 17 3 
Saunanierni 	............ J.Hedlund 	............  XI 27—V 	27 26 7 
Sortanlahti 	............  A. 	Tikka 	..............  XII 25—V 	27 21 5 
Käkisalmi .............. Otto 	Hyytiäinen........ XI 	27—V 	13 21 1 
Kalksalo 	..............  '1'. Parikka II 	5—III 	4 i 2 
Sorola ................ II. 	Kokko 	............  XI 27—V 	20 2-1 7 
Lunivaara 	............  P. 	Ahokas 	............  X 	30—V 	13 
f p. 
 
	I,aitakari 	..........1 
27 11 
Sortavala 	..............  A. 	Laisi 	.............. X 	23—V 13 27 -  
Hanliipaasi 1H. l<.uurne 	............5 I 	1—V 	27 21  4 
Valamo ................ Muukki Juviali 	........ XI 	27—V 	20 3 ' 	1 
I,äskelä ................ M. 	Ahokas 	............ XII 18—V 	13 20 5 
MIantsinsaari 	.......... J. 	Tanrnrela 	............ XI 	27—V 	13 15 it 
I\Iykrvmissaari 	........l P. 	Parikka 	............ II 	5—III 	4 5 4 
Taulukko 6. Pu.liel lintieelotrtstera ja siiliikösa'itorm aiii lähettäjät 
talve»a1937-32. 
T. Jaatinen, Reini, slik. 
F. J. Ukkola, Oulu, slik. 
K. A. Holm, Raahe, slik. 
G. Strömbäck, V kspilaja, slik. 
G. Ramstedt, Pietarsaari, slik. 
H. Nabb, Palosaari, pliv. 
V. V. Jurvelius, Vaasa, plus, slik. 
F. Björkqvist, Vaasa, plin., slik. 
J. H, Nabb, P. Björkö, phi-. 
O. Söderliolm, Korsö, ph\•. 
V. Önrau, Bergö, phi'. 
F. O. ➢Ioliis, Harrströrn, phv. 
A. U. A. Johansson, Sälgrund, pliv 
A. Sjölund, Högklubb, plis-. 
J. E. Karlsson, Vttergrund, plis-. 
P. Iiandika, Säppi, slik. 
F. A. Fors, Reposaari, pill), slik. 
J. Sunclblorn, Mäntyluoto, pip, slik. 
V. V. Reilander, Rauma, p1rn. 
A. V. Henriksson, Rauma, slik. 
K. Sjöberg, Uusikaupunki, phv. 
F. Holm, Lypertö, phi'. 
A. Johansson, Maarianhamina, phi'. slik. 
Hj. Holmqvist, Kobbaklintar, phv. 
R. Rothberg, Degerby, pliv. slik. 
J. L. Pettersson, Lohyn, pip. 
I. Granqvist, Nauvo, plin. 
A. Sundman. Naantali, phv. 
A. Artzon, Paraisteliportti, plin. 
J. U. Alborg, Jungfrusund, plin. 
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O. Tampio, 	Hanko, plin, slik. E. Ström, Kotka, plin, slik. 
U. Larson, Hanko, plrv. A. Tuomola, Haapasaari, pun. 
F. Wikström, 	Hanko, 	slik. O. Niemi, Pitkäpaasi, phv, 
O. Söderblom, Russarö php. A. 	Pusa, 	Unras 	plin. 
A. 	S. 	Österberg, 	Tvärminne, 	pliv. I. Saarinen, Uuras, slik. 
K. R. Stenlund, 	Jusarö, php. H. Pönt}enen, 	Koivisto, 	pinr, 	slik. 
G. A. Avesterholm, Barönsahni, plin. A. Roti, Koivisto 	plin. 
E. E. Westerberg, Bågaskär, phv. 1~. AVirkki, Styrsndd, phv. 
R. Malmström, Rönnskär, pup. 
E. K. Eklund, Harniaja, php. 
Selitys: 
E. A. Lundell, Söderskär, plin. 
G. A. Andersson, Gloshoten, phn. slik: 	piiiN-ittäilien merkkikirj. sälilcösanoma. 
E. 	Österberg, Pellinki, plin. Plu1: 	1)i\ittäi1ieIi 	puhelintiedonanto. 
I(. Sarman, Avåtskär, plin. p1m: puhelintiedonanto useampaan kertaan 
G. Karlsson, Boistö, phn. viikossa. 
\v. 	R. Brunila, I(untsalo, ph'. phv: 	I)inielintietloliaiito 	perjantaisili. 
8, Kemialliset työt. 
Vuoden kuluessa suoritettiin 13,150 vesinäytteen kloorimääräykset, 
sen lisäksi vielä 1,278 uudestaantitrausta; suurimman osan tästä 
työstä teki hra WASASTJERNA. Lisäksi on laboratoriossa tehty 207 
alkaliniteettimääräystä näytteistä, jotka ovat otetut kesäretkellä 
v. 1931 ja 1932, Petsamossa v. 1931 ja hra BucHin mainitulla Islannin-
matkalla, 167 nitraattimääräystä (kesäretkeltä 1031 jaIslannin-matkalta), 
44 ammoniakkimääräystä (kesäretkeltä 1931) ja 288 happimääräystä 
(kesäretkeltä 1932 ja Islannin matkalta) sekä 31 ilman hiilihappomää-
räystä (Islannin matkalta); laivalla on retken aikana tehty 3 piihappo-
määräystä (Islannin-matkalla), 12 fosfaattimääräystä (Islamiin mat-
kalla) sekä 933 pi~:n määräystä, suurimmaksi osaksi hra. LXTD) Nin 
suorittarnina kesäretkeltä, osa niistä on tehty myöskin Islannin-matkalla 
ja osa laitoksen alotteesta, koululaivalla. Suomen Joutsen sen Atlannin-
matkalla. 
Hra Bud, uti GRIPENBERGin avustamana, on jatkanut niitä tut-
kimuksiaan, jotka sekä yllämainittu että aikaisenmiin koottu samanlaa-
tuinen havaintoaineisto on omiaan valaisemaan, kohdistaen ennen 
kaikkea huomionsa hiilihappokysymykseen ja sen yhteydessä herän-
neeseen kysymykseen meriveden boori-pitoisuuclesta sekä kysymykseen 
nieriveteen liuenneista fosfaatteista ja typpiyhdistyksistä. Nti GRIPEN-
BERG on sitä paitsi jatkanut tutkimuksiaan merenpohjan kemiallisesta 
rakenteesta. 1Vluutamissa analysitöissä fil. kand. H. NIIEKK-OJA on 
ottanut osaa suorittaen sillä tavalla laudaturityötään. 
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9. Julkaisut. 
Laitoksen julkaisuista on ilmestynyt 
N:o 80. S. E. STrNlj: Vedenkorkeusarvoja 1929 ja 1930. 
N:o å1. GUNNAR GRANQVIST: Croisiere thalassologique et observations en bateaux 
routiers en 1931. 
N:o 82. GuvxrIr GuANovrsT: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur und 
Salzgelialt des nleeres Juli 1930—Juni 1931. 
N:o 83. E. PAI<?,I 'N: Strom- und Windbeobaehtungen an den Feuerscliiffen in den 
Jaliren 1930 und 1931. 
N:o 5.1. Roi,r' \VITTING: AIerentutkirauslaitoksen toiminta vuonna 1931. 
N:o 85. GUNNAR GR.~xovisT: Yleiskatsaus talven 1931-32 jääsuhteisiin. 
N:o 86. KURT Bucx: Untersucliungen fiber gelöste Phosphate und Stickstoffver- 
bindungen in den Nordbaltischen bleeresgebieten. 
Tämän lisäksi laitoksen henkilökunta on julkaissut seuraavat tutki-
mukset kysymyksistä, jotka ovat kosketuksessa laitoksen työn kanssa. 
Roi,r WITTING: A Current-Meter, its Use and Some Results. Journal du Conseil, Vol. 
VII, N:o 2. 
K. Bucx, II. W. HARVEY, H. WATT.r;NBERG und STINA GRIPENBERG: Uher das Kohlen-
säuresystenr im 1-leerwasser. Bericlit fiber die lur Frdhjahr 1931 in Helsingfors 
von einer Arbeitskomniission Gles Internationalen Meeresforschtuig ausgefiihrten 
Untersuchungen. Cons. perman. intern p. l'expl. de la raser. Rapports et proc. 
verb, Vol. 79, 1932. 
K. Buex und STINA GRIPENBERG: Uber den Einfluss des Avasserdruekes auf pH und elas 
Kohlensäuregleichgewicht in grösseren 11Ieerestiefen. Journ. du Conseil, Vol. VII, 
N:o 2, 1932. 
S. E. STENIJ: Zur Theorie der \Vassersclrwingungen in einem hegrenzten Meeresbecken. 
Soc. Sc. Fenn. Comui. Pli.-Math. VI: 16. 
» — hin selbstschreibender Apparat fur Ausrnessung von Mareographenkurven. 
Soc. Sc. Fenn. Comiu. Ph.-Math. VI: 26. 
E. PALMEN: Uher die Einwirkung des Windes auf die Neigung der Meeresoberfläehe. 
Soc. Sc. Fenn. Comm. Ph.-1\Jath. VI: 14. 
» — Versuch zur Bestimrnung des Tangentialdruckes des Windes auf die Meeres-
oberfläche mittels «'asserstandbeohachtungen. Annalen der Hydrographie N:o 
NI, 1932. 
— » — Versuch zur Analyse der dynaniischen Druckschwaukungen in der Atmosphäre. 
Beitr. z. Flu's. d. freien Atm. Bd 19. S. 55-70. 
10. Kansliatyö. 
Päädiariin on nierkitty 6,493 lähtevää ja 233 saapuvaa lähetystä, 
näistä 5,734 ja 57 osastolle II kuuluvaa. 
$avaintodiarit käsittävät 193 n. neljän viikon mareogrammaa, 
30 viikkomareogrammaa Valamosta, vedenkorkeuskaavakkeita 219 
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kuukaudelta, 8=13 mareografiasemain kontrolliniittauskorttia, 318 kiin-
teäin asemain ja 78 maj akkalaivojen meritieteellistä kuukausipöytä-
kirjaa, samaten 83 kuukausivirtapöytäkirjaa sekä höyrylaiva Arcturuk-
sen lähettämät 39 vuoromatkapöytäkirjaa. 
Talven 1931-32 viikottaisia jäätiedotuksia oli 1,866, niitten liit-
teinä 678 paikallista jääkarttaa, ja vuorolaieojen jääpäiväkirjoja 3. 
2,029 kotimaista puhelintiedotusta, 1,183 kotimaista merkkisähkö-
sanomaa, 901 jäänmurtajasähkösanoniaa ja 563 ulkomaista niaatiedo- 
tusta on vastaanotettu. Yhteenvetomerkkisähkösanomia on lähetetty 
195 päivänä, radiopuhelintiedotuksia Hangon kautta 128 ja yleis-
radion välityksellä 125 päivänä. 
Lausuntoja ja tietoja on sekä suullisesti että kirjallisesti annettu eri 
viranomaisille ja yksityisille sekä kotimaassa että ulkomailla. 
11, Kojeisto, kalusto, kirjasto. 
Vuoden kuluessa laitoksen suuri punnituskoje on lähetetty toiuii-
nimelle ZErss tarkistettavaksi. Hankittu on 1,000 ni kuparipronssi-
vaijeria toiminimeltä FEL TEN & Gun,r,Au IE; 5,000 kuniitulppaa sekä 
kemikalioita, köysiä ja tarvittavia pieniä kojeita, minkä lisäksi maj akka-
laivojen virtamittauskojeisto kuten tavallisesti on uudistettu ja lämpö-
mittarit sekä vedennoutajat on tarpeen mukaan korjattu. 
Vuoden lopussa oli asemilla 76 pintalämpömittaria, 73 syvänveden-
lämpömittaria ja 68 pientä vedennoutajaa, varastossa oli laitoksella. 
vastaavasti 3, 25 ja 4. Vuoden kuluessa on 6 pintalämpömittaria ja 25 
syvänvedenlämpömittaria hyljättt', toiset viimemainituista voidaan 
mahdollisesti korjata. Yksi nieriretkilämpömittari on särkynyt. Pullo-
laatikoita on 375, näistä vuoden lopussa asemilla 198. 
Kirjasto on kasvanut 227 niteellä, lisäksi erinäisillä aikakauskirjoilla 
ja sarjajulkaisuilla. Vuoden kuluessa on alotettu julkaisuvaihto kahden 
uuden laitoksen kanssa. 
Gunnar Granqvist. 
V. t. 
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